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職員等の異動 ― 2013 年度 
 
・原村隆司氏を特定助教（白眉プロジェクト）として受入（平成 25 年 4 月 1 日） 
・千徳明日香氏を学振特別研究員として受入（平成 25 年 4 月 1 日） 
・河村真理子氏を研究員（特別教育研究）として引き続き採用（平成 25 年 4 月 1 日） 
・岡西政典氏を研究員（特別教育研究）として引き続き採用（平成 25 年 4 月 1 日） 
・小泉智弘氏が博士後期課程に編入（平成 25 年 4 月 1 日） 
・Zakea Sultana 氏が博士後期課程に編入（平成 25 年 4 月 1 日） 
・中山凌氏が博士前期課程に入学（平成 25 年 4 月 1 日） 
・砂田明展事務掛長が野生動物研究センターへ転出（平成 25 年 9 月 30 日） 
・本有健一郎主任が宇治地区施設環境課より事務掛長として着任 
（平成 25 年 10 月 1 日） 
・河村真理子研究員（特別教育研究）が期間完了のため退職（平成 26 年 3 月 31 日） 
・岡西政典研究員（特別教育研究）が期間完了のため退職（平成 26 年 3 月 31 日） 
・興田喜久男技術職員が定年退職（平成 26 年 3 月 31 日） 
・川中健事務員が財務部経理課収入管理掛へ転出（平成 26 年 3 月 31 日） 
・笠松麻衣子事務補佐員が期間満了のため退職（平成 26 年 3 月 31 日） 
・諏訪僚太学振特別研究員が受入期間満了のため退所（平成 26 年 3 月 31 日） 
・北野裕子氏、西本篤史氏、座安佑奈氏、望月佑一氏が退所（平成 26 年 3 月 31 日） 
  
